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de la 
Apartan^ de nuestra piuma toda 
idea partidista, libres de presión por una 
y otra parte, atentos sólo a ia veracidad 
de ios sucesos, de los que hemos pro-
curado informarnos en buenas fuentes, 
y con una sola obsesión que nos em-
bargue—el bien de esta ciudad—. va-
mos a informar a nuestros queridos lec-
tores de los sucesos desarrollados en 
la presente semana con motivo de la 
huelga de los obreros agrícolas. 
El acuerdo de huelga 
Reunidos en asamblea dichos obre-
ros, en su local social, y en vista de que 
los patronos rechazaban de piano las 
nuevas bases que habían de regir desde 
1.° de septiembre, negándose a parla-
mentar con los obreros, éstos, que ya 
tenían presentado en la Alcaldía el ofi-
cio anunciando la huelga para el día 2, 
si no eran aceptadas las bases, acorda-
ron llevar a la práctica ia huelga. 
Ai efecto, autorizadas por la Direc-
tiva de la sociedad, salieron comisiones 
ai campo para anunciar a sus compa-
ñeros ia ejecución del acuerdo de huel-
ga, e invitarles a secundarla aunque 
sin ejercer coacciones con los que se 
negaran a dejar el trabajo. 
Los exaltados 
Estos obreros, que desatendiendo los 
consejos de la Directiva y aun de mu-
chos de sus compañeros, originan a la 
causa obrera más daño que sus más 
encarnizados enemigos, lanzáronse al 
campo en la madrugada del lunes, y, 
formando varios grupos numerosos re-
corrieron los cortijos, ejerciendo coac-
ción sobre sus compañeros. 
L a Guardia civil actúa 
Noticioso el capitán de la Guardia ci-
vil, D. Domingo Vida, de que se trataba 
de ejercer coacciones, se dispuso a evi-
tarlas garantizando la libertad del tra-
bajo; y al efecto, ordenó la salida de 
varias parejas para que recorrieran los 
cortijos y caminos que a ellos conducen; 
servicio que fué ejecutado con gran 
tacto y prudencia por los guardias a 
quienes fué encomendada, realizando 
algunos cacheos, en los que fueron re-
cogidas 16 navajas, 2 pistolas, 1 faca y 
un revólver. 
A pesar de ello ni ios obreros hicie-
ron resistencia, ni la Guardia civil reali-
zó detención alguna, pues más que sus 
órdenes, sus consejos fueron ¡levados a 
la práctica por ios grupos de huelguis-
tas. 
Momentos de expectación j 
Serían las doce de la mañana del mar- ¡ 
tes cuando llegaron ai Centro obrero j 
noticias de ios cacheos realizados por 
la Guardia civil y de que ésta traía a va-
rios obreros presos, y estas noticias en 
boca de espíritus exaltados y fanáticos, 
arrancó hacia la Cruz Blanca—lugar de 
las grandes emociones antequeranas— 
a cuantos obreros fueron noticiosos de 
ellas. En pocos momentos las calles 
afluentes y todos los alrededores del 
fielato de la estación se vieron invadi-
dos por obreros, mujeres y niños que 
demandaban la libertad de los deteni-
dos—no había tales—y la devolución 
de las armas cogidas en el campo. 
Los tres guardias de caballería y el 
sargento que los mandaba, D.José Ca-
ñada Estrella, ante aquella avalancha 
de gente en actitud provocativa, prepa-
ró las armas y se dispusieron a hacer 
fuego al menor signo de acometida; pero 
afortunadamente varios individuos de 
la Directiva, eiitre eüos su presidente, 
hicieron titánicos esfuerzos para conte-
ner a las masas, y éstas aplacaron su 
actitud bélica, abriendo paso a los 
guardias, que siguieron en dirección al 
cuartel. 
Hay que consignar que el momento 
fuésoiemne, y que sin la actitud noble, 
caballerosa, pero en extremo prudente 
del sargento, hubiéramos tenido que la-
mentar en Antequera un día tristísimo 
de luto, como aquellos otros de Monti-
ila y Tarancón. Son, pues, generales las 
alabanzas hacia el benemérito Instituto, 
y muy especialmente ai sargento «men-
cionado. 
Carta tenemos, y que sentimos no pu-
blicar por falta de espacio, en que un 
antequeranu testigo y actor del que 
pudo ser sangriento drama, nos dice: 
...»ví ai dignísimo sargento, que usando 
de la corrección que distingue a ios 
hombres de corazón y nobles sentimien-
tos, supo abrirse paso con nobleza, sa-
ludó a todos y dirigiéndose a la masa 
de gente, les dijo: <Señores, no sean 
tontos, disuélvanse y no busquen un 
día de luto al noble pueblo antequera-
no»; por lo cual declaro desde estas co-
lumnas, que dicho señor, al par que dió 
motivos para ser un héroe, merece el 
aplauso y la estimación de sus propios 
jefes, al mismo tiempo que la gratitud 
de todo antequerano que se precie de 
capacitado para reconocer las acciones 
meritisimas, así como la fuerza que iba 
a sus órdenes, que no dejaron de se-
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de su cundár en alto, gradu la actit 
jefe...* • ' • ' ,• 
Insultos a la fuerza armada 
Pasados los momentos de emoción, 
esos que son peculiares a las grandes 
catástrofes, los guardias siguieron su 
dirección al cuartel y se disolvió parte 
de la manifestación, quedando sólo los 
más exaltados, entre ellos muchas muje-
res que proferían insultos y pedían la 
devolución de las armas cacheadas. En 
esa actitud y siguiendo a los guardias, 
llegaron al cuartel, donde el capitán or-
denó que la fuerza existente ensillara 
los caballos y saliera a la calle, con él 
a la cabeza, al objeto de disolver la ma-
nifestación. 
Carreras, sustos y 
disolución de grupos 
Inmediatamente que cargaron ¡os guar-
dias, la manifestación se disoivió por 
las calles afluentes, con la natural aJar-
ma para los vecinos desconocedores del 
momento ctítíeo en que se encontraba 
el asunto de la huelga. El comercio, te-
meroso, cerró sus puertas durante al-
gunas horas, pero pasados los primeros 
momentos, renació la calma, y sólo se 
veían por las calles corrillos de curio-
sos que comentaban el tan inesperado 
suceso. Parejas de la Guardia civil sé 
situaron en los sitios estratégicos, y 
otras se dedicaron a patrullar por las 
calles, sin que volviera a alterarse el 
orden. 
Clausura del Centro obrero 
Seguidamente de los sucesos, nues-
tra primera autoridad loca!, dispuso la 
clausura del Centro obrero, y la Guar-
dia civil se encargo de impedir e! paso 
a los mismos. No obstante, fué permi-
tido que el Presidente, Secreiario y Te-
sorero, retiraran de la caja de la socie-
dad, las pesetas necesarias a sufragar 
el socorro de varios de ellos y los gas-
tos de entierro de un compañero muer-
to en el hospital, a cuyo sepelio acudie-
ron todos los huelguistas, siendo una 
verdadera manifestación de duelo, sin 
que hubiera que lamentar el menor in-
cidente, pues ni las autoridades hicie-
ron alardes injustificados ni los obreros 
dejaron de comportarse con prudencia. 
Los detenidos 
Pasados ios primeros momentos y 
restablecida la calma, ¡a Guardia civil 
ha practicado varias detenciones de 
hombies y mujeres, que se cree nan to-
mado parte en el alboroto, Los dete-
nidos son: 
Sometidos al fuero de guerra: Anto-
nio Duran Leiva, Francisco Povedano 
Reina, Agustín Arcas Pérez, Rosario 
Santos Rosas, Carmen Ruiz Pineda, 
Dolores Ruíz Moreno, Juan del Pozo 
Luque, Joaquín Morales Santos, Teresa 
Morales Cortés, Francisco López Vere-
das, José Campos Ortiz, Juan Navas 
Luque, Diego Castro Cortés, Angeles 
Fernández López. 
Al Juzgado municipal: Manuel Fer-
nández Pérez, José Torralvo Rubio, 
Francisco Pérez Navarrete, José Pérez 
Navarrete, Miguel Ruiz Ojeda. 
El fuero de guerra 
Como los insultos a la Guardia civil 
se consideran comprendidos como in-
sultos a fuerza armada, ¡a instrucción 
del sumario ha pasado ai fuero de 
guerra, encargándose de! mismo el ca-
pitán D. Francisco Trani, como Juez 
instructor, y secretario, el sargento de 
esta caja de recluta. 
Calma aparente 
Fuerzas de la Guardia civil de este 
puesto y muchas más que han venido 
reconcentradas, hacen servicio en el 
campo y en ia población, sin que haya 
ocurrido hasta ia présente ningún su-
ceso que altere la caima. Pero precisa-
mente estas caimas son preludios de 
grandes tempestades, que es preciso 
evitar a todo trance, por cuantos tienen 
necesidad de intefvenir en este conflic-
to, que arrastrará graves consecuencias 
para esta desgraciada ciudad digna de 
mejor suerte y a quien sus propios 
hijos tratan de sumir en !a desolación 
y la ruina. 
Los demás gremios 
Se hacen gestiones para que los de-
más gremios federados secunden el pa-
ro por solidaridad con los agrícolas; y 
las impresiones son de que es muy 
posible, casi seguro, que cuenten con 
el apoyo de todos, siempre que se des-
envuelvan sin salirse del margen de la 
ley. Este es el criterio de la mayor 
parte de los asociados. 
Otro anuncio de huelga 
Los obreros de las fábricas de man-
tas y bayetas han presentado también 
nuevas bases, y de no ser aceptadas, 
se dice que el lunes irán a la huelga. 
NUESTRO COMENTARIO 
No queremos hacerlo porque sería 
muy amargo en el fondo y muy severo 
en lá forma, para ambas partes cau-
santes de! malestar, limitándonos a 
copiar el siguiente párrafo de un gran 
rotativo: 
«Siguen en pie las cuestiones socia-
les de Barcelona y cunden en otras 
regiones ios conflictos de patronos y 
obreros. Explicable es tal estado de 
cosas en el ambiente de malestar y 
de penuria que viene ahogando a! país; 
pero también sería explicable que a las 
violentas contiendas de clase, por mu-
cho que las justifique el opuesto inte-
rés de cada una, se sobrepusiera un 
generoso espíritu de saefificio y tregua, 
en aras del inteiés común. Raro con-
traste el de la agitación y la discordia 
que perturban a España, con el ejem-
plo que hoy nos brindan países más 
tremendamente afectados por la honda 
crisis económica mundial y donde las 
reivindicaciones obreristas tremolaron 
siempre banderas mucho más radicales. 
La Federación neoyorquina del Trabajo 
«ha aconsejado suspender por seis me-
ses todas las huelgas para poder au-
mentar la producción y reducir el coste 
de la vida. Igual resolución, pero am-
pliando el plazo a un año, han adopta-
do las Trade Unions inglesas. Y aquí, 
entretanto, fen condiciones que, por 
graves que sean, son menos apremian-
tes, a cada paso se interrumpe y se 
estanca la actividad productora del 
país, hasta que al fin, en la continuidad 
dé tas querellas, mientras ia tierra ente-
ra se apresta a trabajar unida y febril-
meníe, quienes logren con ellas una 
ventaja efímera vean lo engañoso y 
contraproducente de su triunfo,logrado 
ú cam: lo de rezagar a España en este 
sobreesfuerzo universal y a costa de 
agobiarla y empobrecerla más arroján-
dola fuera de ia balanza económica del 
mundo. 
La Federación Gremial 
CIFRAS; NO PALABRAS 
Era corriente cuando nos encontra-
mos en el momento crítico de la guerra 
decir: «Cuando la guerra termine todo 
bajará de piecio.» 
La carestía que se había notado en 
todos los artículos precisos para la vida, 
creíamos sería pasajera y desaparecería 
al finalizar ia guerra. 
Esta terminó, y lo menos que debe-
ríamos exigir, es que todo siguiese a 
igual precio (que ya es conceder), pero, 
por el contrario, el precio de los artícu-
los aumentó considerablemente. 
No acertamos a explicarnos el enig-
ma. Nuestros juicios y presunciones 
nada aclaraban. Pero he aquí que llega 
a nuestras manos el «Boletín de ia Di-
rección General de Aduanas» y nos da 
la clave del asunto. Refleja el mencio-
nado periódico oficial la causa princi-
pal. De él copiaremos algunas cifras y 
nuestros lectores juzgarán. 
Vamos a tomar como tipo el primer 
cuatrimestre del año de 1917, compa-
rándole con los meses de enero, febre-
ro, marzo y abril del año actual. 
En 1917 salieron de España suelas 
por valor de cuatro millones y medio 
de pesetas y en el primer cuatrimestre 
del año actual, más de diez millones de 
pesetas. 
Las pieles de becerro, curtidas, fue-
ron en 1917 por valor de 863.940 pese-
las y en el acual 12.742.698. 
Las pieles y cuerus sin curtir en 1917 
salieron de nuestra nación por valor de 
millón y medio de pesetas, y en el ac-
tual por seis millones y medio. 
Las badanas, tafiletes, etc., etc., sola-
mente llegaron hace dos años, en sus 
cuatro primeros meses, a 630.282 pese-
tas, y en iguales meses del año actual 
subieron a pesetas 2.500.000. 
En el primer cuatrimestre de 1918 
salieron botas y zapatos de España por 
valor de 1.961.616 pesetas, y en este 
año se han elevado a 8.350.104 ptas. 
Y con los alimentos sucede lo mismo 
y algo más escandaloso si cabe. 
Las patatas exportadas en el primer 
cuatrimestre de 1917 valían 6 000 pese-
tas, y en el presente año hasta abril han 
valido 357.786. 
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Estas cifras no son caprichosas, son 
copiadas del «Boletín Oficial de Adua-
nas», con los dntos oficiales, que si de 
algo pecaran seria de decir menos-que 
la realidad, pues a parte de lo que se 
oculie tenemos que sumar él contra-
bando. 
Un periódico de la Corte, hablando 
del excesivo precio de la patata—el mal 
llamado alimento del pobre—se expresa 
así: «Hemos de decir con toda franque-
za, que una de las principales causas 
de la carestía, (asusta el decirlo), era 
que en puerto de Valencia, particular 
mente, se embarcan a diario muchos 
miles de toneladas de patatas, que con 
la disculpa de que son para nuestro 
ejército en Africa, las llevan a Melilia, 
en donde solamente son descargadas 
para transportarlas a otros barcos que 
las importan a países extranjeros.» 
Hay que reconocer que el hecho de-
nunciado por el colega reviste extraor-
dinaria gravedad y precisa que nues-
tras autoridades se preocupen del asun-
to y corten el abuso que supone una 
gran indiferencia. 
Aparte de lo consignado, y que cla-
ramente expresa el «Boletín Oficial de 
Aduanas», conviene al interés de la 
Federación Gremial Cordobesa anotar 
para conocimiento de! público y de ios 
consumidores en general la «•preponde-
rancia comercial de España en Marrue-
cos» para que con datos fijos puedan 
apreciar que no es culpa de los deta-
llistas españoles el elevado precio de 
¡os artículos pues es lógico y honrado 
suponer que cuando un producto se 
adquiere a precio elevado hay necesi-
dan de venderlo en proporción al costo 
salvando los gastos industriales y co-
merciales en la proporción justa y equi-
tativa. 
El periódico de Lyón «Le Progés», 
ocupándose del desarrollo obtenido 
por las importaciones de España en 
la zona francesa de Marruecos, dice: 
Aumenta más la importancia del co-
mercio español al saber que en las im-
portaciones de Francia a su zona van 
incluidas las del abastecimiento de su 
ejército. 
En el último año, España vendió a 
los franceses en Marruecos, en artícu-
los de hierro, más de !a quinta parte 
del total del consumo, valorada en cinco 
millones de pesetas. Sus importaciones 
generales fueron superiores a las de In-
glaterra. La cantidad de aceite vendida 
por los españoles se eleva a un millón 
de pesetas contra 300.000 francos ven-
didos por Francia y Argelia. 
La importación de vinos tiene un va-
lor de 5.000.500 pesetas contra 3 millo-
nes vendidos por Francia y Argelia. 
En cristalería las ventas de Espa a se 
elevaron a 300.000 pesetas; el papel de 
embalar, a 850.000 pesetas, contra 200 
mil francos; gorros, 320.000, contra 175 
mil en Francia. 
Calzado, más de medio millón de pe-
setas, por 269,000 francos, vestimentas 
medio millón de pesetas, contra una in-
significante cantidad en Francia; calbu-
ro de calcio, 370.000 pesetas, contra 
27,000 francos. 
La lista, dice «Le Pogress», sería 
interminable y consigna que en 1913 
sólo importamos tejidos por valor de 
3.000 francos. Desde entonces se ha 
acreditado allí ese producto, hasta el 
extremo de que el 65 por 100 del 
consumo es español. 
•Le Progréss» excita a los comer-
ciantes a imitar a los españoles, con-
venciéndose del enorme porvenir co-
mercial en Marruecos. 
En artículos sucesivos trataremos del 
precio de origen de materiales de cons-
trucción y artículos de consumo, pues 
conviene al comercio nacional dar a 
conocer de dónde proviene el mal. 
fosé Carrillo Pérez-
Presidente de la Federación Gremial 
Cordobesa. 
DEBE E V I T A R S E 
Es objeto de las mayores censuras, la 
frecuencia con que desde las gradas de 
nuestra plaza de toros, en las noches de 
cine se profieren grandes gritos y pala-
bras obscenas, groseras, asquerosas, que 
hieren los oídos de toda persona culta y 
digna, y muy especialmente de señoras 
y señoritas que a estos espectáculos 
concurren. 
Por decoro de la ciudad y por el pro-
pio de las personas que asisten al cine, 
lo menos que puede pedir el público es 
que se evite a todo trance, que esos in-
cultos y cínicos expectadores continúen 
haciendo gala de su falta de educación y 
de vergüenza. 
En ello están interesadas, las autori-
dades y la empresa del cine. 
m ' l ¿ V J E C K L D A I D E D I R O C A M I N O 
ÉÍLa Nueva Progresiva Anteqiierariaf' 
tusca soluciones al magno problema de 
las 
Pocas veces tomamos la pluma con 
más interés, ni ésta llegó a deslizarse 
más suavemente sobre las cuartillas, que 
ahora, cuando vamos a dar al pueblo 
de Antequera la grata noticia de lo que 
en proyecto tiene, y ya marchando, la 
Sociedad de albañiles y sus similares 
del ramo de construcción. 
Trátase, por la referida entidad, de 
construir casas baratas para sus socios, 
y en forma tal, que ello sea realidad 
próxima, 
A tal fin, sabemos que en la sesión 
del 3 del actual, se acordó ampliar el 
artículo 1.° de su reglamento con las 
bases siguientes; aceptando como casa-
tipo la que representa el adjuto croquis. 
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B A S E S 
A) Para allegar los recursos necesarios 
se acud i rán a las acciones que pueden ser 
de dos clases: unas en metál ico, cuyo valor 
se rá de cincuenta pesetas, suscriptas por los 
socios, y otras por jornales, los que serán de 
tres categor ías , que la Sociedad fijará opor-
tunamente, y en cantidad tal que sumados 
den el importe de las cincuenta pesetas se-
ña ladas a cada acción. Además , en calidad 
de ingresos se podrán admitir todas las ven-
tajas que el Estado concede a las Socieda-
des a n á l o g a s , y cuantos donativos hagan los 
particulares, siempre que su aceptación sea 
aprobada por la Directiva. 
B) Las acciones serán al portador dentro 
de los individuos pertenecientes a la Socie-
dad no teniendo n ingún valor aquella que 
pudiera encontrarse en personas ajenas a la 
misma, a excepción de las viudas y huér fa -
nos menores de edad de los asociados. 
C) Las acciones que se enc«ent,ren en po-
der de los socios que voluntariamente se se-
paren de la sociedad, o que sean expulsados 
de la misma, serán redimidas a metál ico por 
sólo su valor nominal , cuando ¡a sociedad 
tenga fondos disponibles; ín ter in se rediman 
dichas acciones no t endrán sus propietarios 
n i voz ni voto en las deliberaciones. 
D) No podrá tener n ingún socio mayor 
cantidad en acciones que las que represente 
el valor de una casa habi tac ión del tipo cons-
truido por la sociedad. 
E) Cuando la Sociedad lo crea conve-
niente, en jun ta general de asociados, podrá 
acordar el ceder en propiedad las casas de 
su pertenencia a ios individuos de la misma, 
que r eúnan el importe de su valor en accio-
nes, los cuales ejercerán la libre propiedad 
y dominio del inmueble, no pudiendo adqui-
r i r más de una cada interesado. 
F) Una vez construido el primer grupo 
de casas se irán acomodando en ellas los 
asociados en la forma que acuerde en su día 
la Sociedad, previo el pago de los alquile-
res que oportunamente se seña larán , los 
cuales se ut i l izarán, parte para amortizar el 
valor de la casa en favor del inquil ino cons-
tituyendo acciones, y parte en beneficio d* 
la Sociedad, distribuyendo dividendo eutn-
los demás accionistas, el cual no podrá ex-
ceder del cinco por ciento-
G) P o d r á n federarse con esta Sociedad v 
para estos fines cuantas a n á l o g a s del ramo 
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C A S A B E R D U N 
En chales, toquillas, camisetas, calcetines, me-
dias y artículos para trajes de caballero encontra-
réis en esta casa un 40 0|0 de economía. 
E S T E P A , 4 4 ( j u n t o a l a s m á q u i n a s S i n g e r ) 
de ¿ons tmcc ión existan o se creca y por mú-
tuo acuerdo. 
H) El capital que adquiera la Sociedad 
por todos sus ingresos se empleará en cos-
tear escuela, herramientas, maquinaria, y 
etl socorros a los socios que' la Sociedad 
acuerde. 
las que fueron entregadas el día 4 en 
el Excmo. Ayuntamiento, para que, cur-
sándolas a la superioridad, ésta las 
aprobara.. 
La idea, no sólo ha sido acogida con 
gran entusiasmo por los socios, sino 
también por las autoridades y algunos 
particulares, que ya han prometido su 
cooperación. 
Las indiscutibles ventajas que la rea* 
libación de este grandioso proyecto ha 
de proporcionar a nuestra ciudad son 
tan evidentes que hemos de confesar 
nuestra impotencia para estampar aquí 
el elogio que merece. 
Terminaremos por hoy estas líneas 
ya que las circunstancias nos fuerzan a j 
ser breves, diciendo que a la feliz ini-
ciativa hemos aportado toda nuestra vo-
luntad y concurso y que estamos dis-
puestos a seguir por ese camino, el úni-
co verdadero, deseando que la realidad 
corone ios esfuerzos de la simpática aso-
ciación que tan a lo vivo percibe las ne-
cesidades imperiosas de los tiempos 
que corren. 
Miguel Narváez Cabrera 
De interés para ñntequera 
Desde e! dia primero de los corrien-
tes, está abierta la matrícula eñ las es-
cuelas nacionales, de niños establecidas 
en la calle Alameda n.0 2, edificio co-
nocido por «San Luis». 
Dada la excelente situación del men-
cionado edificio, enclavado en él cen-
tro de Anle Hiera, las buenas condicio-
nes de luz, veniiiación y amplitud de 
los salones de clase, el funcionamiento 
de estas escuelas en régimen graduado, 
, el más moderno y de mejores resulta-
dos en la enseñanza, y ser ésta comple-
tamente gratuita, no exigiéndose otro 
requisito, que certificación del médico 
acreditando que el niño está vacunado 
y no padece enfermedad contagiosa; no 
dudamos que ha de despertar en los 
padres de los niños el deseo de llevar 
a sus hijos a las mencionadas escuelas. 
En ellas, a más de los beneficios de 
la instrucción graíu'ta, han de encon-
trar aquellos otros que lleva aneja la 
protección dispensada por los Poderes 
públicos a las escuelas nacionales, y 
buenas pruebas de ello, es, las treinta 
cartillas ¡le ahorro de! Instituto Nacio-
nal de Previsión repartidas en ios pa-
sados festejos, entre .los niños de estas 
escuelas, y ios dos premios de ciento 
veinticinco pesetas cada upo, de la Ins-
titución «Ovelar>, ganados por los ni-
ños Francisco Reina Molina y José Ger-
main González, matriculados en estas 
escuelas de 'San Luis». 
Hemos de advenir a los padres, que 
siendo limiíado el número de niños que 
pueden admitirse, conviene no retarden 
su presentación solicitando la admisión 
de sus hijos, pues pudieran cubrirse en-
seguida las plazas vacantes en ia ac-
tualidad. 
1 
—¡Parece que lleva usted prisa, Eufe-
mia! ' ••«ffi^ S 
— Hija sí; porque estoy haciéndole 
las cosas a mi señorita, donde yo me 
crié, porque se ha quedado sin criás 
con esto de las^  huelgas... 
P^—La verdad es que todo está trastor-
nado, y eso de las sirvientas, según di-
cen, imposible, pues ya quieren ser co-
mo señoritas, y trabajar poco y ganar 
mucho, y esas son exageraciones. 
—Es que ya ve usté si han estado mal 
mirás las criás siempre y lo caras que 
están ahora todas fias cosas... 
*=—Si no está mal que pidan ganar 
más, y que tengan | que pagarlo ¡as que 
puedan, pero es que ya quieren hasta 
que las señoritas las sirvan a ellas..., y 
que les lleven el chocolate a la cama....! 
—Pero, al fin y *al cabo, como las 
pobres no tenemos otros recursos, ten-
drán que recurrir dentro de poco a lo 
que caiga... 
—¿Y qué me cuenta usted de la 
huelga? I uA 
^f—¡Ay, calle usté, que pasé un susto el 
martes, que me acordaré toa mi vía! 
Como que por ir adonde iba la gente 
me encontré metía en el belén que se 
armó en el Coso Viejo, y cuando los 
civiles de a caballo salieron echando a 
la gente, por poco me matan a empu-
jones; gracias que me metí en una casa 
hasta que pasó el aluvión, pero, ¡vaya 
un mal ratol ij *¿H ^ 0 
—Gracias a pios qtie no pasaron 
desgracias, que pudo haberlas muy 
grandes por la barbaridad de insultar a 
los guardias.Como si éstos pudieran ha-
cer otra cosa que lo que le tienen man-
dado, y si además le pican el amor pro-
pio lo que consiguen es que ellos tomen 
con más calor su obligación, y la cum-
plan sin miramientos. 
—En fin, hija, que se están viendo en 
el mundo unas cosas que no se han 
visto nunca, y no sabemos adónde va-
mos a parar. 
—El lunes por la noche hubo expec-
tación en la calle Estepa porque pasaron 
dos heridos hacia el hospital, y se decía 
que eran de gente del campo, que se 
habían peleado por cuestiones de la 
huelga. No sé si sería por eso; pues la 
riña fué en la taberna de Toribio, en la 
calle Carreteros', donde, según dicen, no 
se reúnen más que borrachos y mato-
nes. Salieron heridos los dos, que son, 
José Torres Gutiérrez (a) Pío y José 
León Lorencio-Donas, pues se tiraron 
los vasos y las botellas a la cabeza.' 
—Por cosas de las sociedades, sí ha 
ocurrido que, Juan González Rodrí-
guez, que es carbonero, le pegó a Fran-
cisco Guillén Arroyo, porque éste no 
quiere apuntarse en la sociedad de los 
del campo. 
—Otra pelea sé yo que hubo e! do-
mingo pasado, pero por causa de no-
vias, entre los jóvenes Antonio Pedraza 
y Manuel Pérez Machuca. 
—Ai Villar de las Lomas de Tienda, 
fueron a buscar a Alonso Guerrero Bra-
vo, un tal José Moreno y cinco níás; que 
iban a pedirle explicaciones a! Guerrero 
porque en una conversación que éste 
había tenido se había permitido decir 
ciertas cosas que perjudican a una pa-
rienta de los dichos individuos. 
—Yo me he enterado que a Estanis-
lao Casado, le han quitado un caballo; 
lo tenía tratado con un forastero, que 
se llama Francisco Martínez, y el foras-
tero se llevó la bestia sin pagarla. 
—Bueno, pues me voy an cá mi se-
ñorita, que ya me he entretenido dema-
siado y es mu tarde. 
—Pues, hasta otro día. 
* * * 
ASCENSO 
Asciende a oficial de primera clase, 
con 5.000 pesetas de sueldo, nuestro 
amigo el administrador de estas ofici-
nas de Correos, D. Francisco Pipó de 
la Chica. 
VIAJEROS 
Marchó a Tabernas (Almería) el que 
fué recaudador de Contribuciones en 
ésta, D. José Fábrega y señora. 
A incorporarse a filas, como reclutas 
del cupo de instrucción, han marchado 
los jóvenes D. Ricardo Burgos, D. José 
Cabello Ortega y D. Francisco Casero 
Burgos, con destino a los regimientos 
Artillería de plaza de Algeciras, Telé-
grafos de Madrid, e Ingenieros de Se-
villa, respectivamente. 
De Málaga regresó don Bernardo 
Laude Alvarez y D, Pablo Smihtt. 
EL SOL D£ A N I t Q U t H A 
Del mismo punto, la seflorita Amelia 
Perea, maestra nacional, y familia. 
Para el Valle de Abdalajis marchó la 
señora D.a Rosario Cabrera, madre de 
nuestro director, acompañada por su 
hija seflorita Concha. 
A los baños de Carraüaca D. Manuel 
Gallardo Pozo y su esposa D.a Val va-
liera Vergara; D.a Ana García, de Cas-
tilla, y su hija Trinidad; y D. Miguel 
García Rey. 
HURTO DE DOS VASOS 
En los cacheos verificados estos días, 
halló un guardia en los bolsillos del in-
dividuo José Ruiz dos vasos, que los 
había sustraído del café del Sr. Vergara. 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente un niño la 
señora D.a Rosario Podadera, de Ruiz. 
ANGEL AL CIELO 
Ca familia de los señores de Moren-
te Porras, ha pasado por el dolor de 
ver morir a su hijita Teresa. 
POSADEROS DENUNCIADOS 
Por no llevar los libros correspon-
dientes, ni pasar el parte diario a la 
Alcaldía, han sido denunciados, Valva-
nera Carrillo y José Gutiérrez, dueños 
de posadas. 
UNA PETACA 
A nosotros se ha acercado una seño-
ra, y nos ha hecho depositarios de una 
petaca que halló en la noche del día 4 
en el Paseo. La persona que acredite ser 
su dueño, le será entregada en esta re-
dacción. 
UNA CARTA INTERESANTE 
Hemos recibido una carta de los obre-
ros agrícolas, que no publicamos por 
dos razones: la primera, por haberla re-
cibido el sábado y no tener ya espacio 
libre; la segunda, por venir sin un re-
quisito para nosotros indispensable. Si 
éste se" llena, en el número próximo la 
insertaremos, como prueba de imparcia-
lidad. 
LOS DEPENDIENTES 
El jueves último, convocados por el 
Sr. Alcalde, se reunieron en el Ayunta-
miento poco más de una docena de pa-
tronos de coloniales y quincalla, pues 
de tejidos no asistió ninguno, y ante el 
requerimiento de la primera autoridad, 
manifestaron, que sólo aceptaban la base 
séptima y que elios tratarían las mejoras 
aisladamente con su dependencia, en el 
terreno particular, sin imposiciones de 
asociación alguna. 
¡Corren vientos de fronda para las 
reivindicaciones obreras, y el papel-
patrono sigue en alza! 
DELEGADO DEL GOBERNADOR 
En el correo de ayer tarde llegó a 
ésta el oficial del Gobierno civil, señor 
Benavides, que viene como delegado 
para ver de solucionar el conflicto pen-
diente entre obreros y patronos. Ha 
cambiado rápidamente impresiones con 
dichos elementos. 
fe»** 
M 3 T Vi. A 
{1 '2 W A T I O ) 
desde 2 5 b u j í a s 
a 3 ' 2 S p t a s . 
l a m o d a , 10. Francisco Ruk Ortega 
REUNIÓN OBRERA 
Autorizada por la Alcaldía, se ha ce-
lebrado ftsta mañana una reunión de 
obreros en la plaza de toros, al objeto 
de que los elementos sanos de la aso-
ciación vean la forma de encauzar por 
buen camino el actual, movimiento, en 
armonía con autoridades y patronos. 
HUELGUISTAS QUE SE ABURREN 
Parece qué ya se van aburriendo mu-
chos de los obreros en huelga y van sa-
liendo para el campo, pues tenemos 
noticias de que hay gente trabajando en 
algunos cortijos. 
Así debe ser, para bien de Aníequera. 
DENUNCIAS 
Por infringir la ley del descanso do-
minical, han sido denunciados al Juzga-
do municipal, los siguientes dueños de 
establecimientos de bebidas: Francisco 
Gil Alba, José Sánchez Romero, Juan 
Jiménez García y Francisco Ramos. 
SALIDA DE VAPORES 
De Cádiz saldrá el día 7, para Nueva 
York, él vapor «Legazpi», y el 15, del 
mismo puerto, el trasatlántico «Antonio 
López», para Venezuela, Colombia y 
otros puertos de Sud-América. 
En e! Círculo Mercantil 
A las 10 en punto de la noche del 
viernes se celebró junta general en este 
círculo para tratar de la dimisión con 
carácter inevocable que como presi-
dente del mismo, ha presentado el Sr, 
Thuillier. 
Hablaron los Sres. García Talavera 
y Vicente Martínez, ambos en términos 
encomiásticos para el presidente dimi-
sionario, y abogando por que no se 
aceptara ia dimisión; y por último el Sr. 
Almendro, que indicó la conveniencia 
deque, de persistir el Sr. Thuillier en 
la dimisión, como ésta era inexplicable 
en pleno éxito de su gestión como ta!, 
y era de suponer que existieran moti-
vos desconocidos para la sociedad, 
precisaba que se hicieran públicos esos 
motivos, al objeto de remediar sus efec-
tos. 
Por unanimidad se acordó nombrar 
una Comisión, como así se hizo, que 
visitara al Sr. Thuillier, para rogarle de-
sistiera de su dimisión y en'caso de 
persistir en la misma, contrariando los 
deseos de todos los socios, exigirle 
una franca y categórica explicación de 
las causas que lo motivan. 
Según;nuestros informes, el resulta-
do de las gestiones de la comisión 
nombrada, ha sido satisfactoria retiran-
do el Sr.jThuilHer la dimisión presen-
tada. 
Haciendo efectivo un 
derecho 
Con atenta carta de la Junta directiva 
de *La Razón», Sociedad de panaderos, 
molineros y similares, hemos recibido 
el pliego de condiciones de trabajo apro-
bado por ella y presentado a sus patro-
nos. Dice así: 
Hornos y panadería, (dos turnos o re-
levos). E! primero empezará a las seis 
de la mañana y terminará a las tres de 
la tarde. (Incluyendo hora de almuerzo). 
El segundo turno o relevo comenzará a 
las tres de la tarde y terminará a las 
doce de la noche. (Incluyendo hora de 
la comida). 
Hornos o panadería, (un turno o re-
levo). Este empezará a la una de la tarde 
y terminará a las diez de la noche. (In-
cluyendo hora de comida). 
Molinería, (dos turnos o relevos). E! 
primero comenzará a las seis de la ma-
ñana y terminará a las tres de la tarde. 
(Incluyendo hora del almuerzo). El se-
gundo empezará a las tres de la tarde y 
terminará a las doce de la noche. (Inclu-
yendo hora de comida). 
Confitería y Pastelería, (un turno). 
Comenzarán a las ocho de la mañana y 
terminarán a las cinco de la tarde. (In-
cluyendo hora del almuerzo.) 
El comerciante que más 
anuncia, es el que más 
vende. 
Usted mismo puede com-
probar la gran difusión 
que alcanza E L SOL DE 
ANTEQ.ÜER y se con-
vencerá de lo eñcaz de 
su propaganda. 
£L SOL DE A N I t Q U L I U 
Nuestro redactor Sr. Aragonés habla de Antequera en las 
columnas de "La Correspondencia de España" 
PAN Y CULTURA 
Lñ EN5CÑñnZA 
EN ñNTEQUERfl 
La primaria 
La colectividad Magisterio y cada 
uno de sus miembros en particular, 
tiene el deber de llamar la atención 
sobre la escuela en la Prensa, a todos 
los sectores políticos de la nación, a 
todas las entidades que por su signifi-
cación política o por su influjo en la 
marcha social y administrativa de los 
pueblos pueden y deben tender una 
mirada a la escuela y al niño, para no 
dejar en descubierto una partida im-
portante del haber que esos pueblos 
tienen derecho a exigirles. 
Y entendiéndolo y practicándolo así 
el más modesto de los maestros nacio-
nales de esta ciudad; queriendo contri-
buir en la medida de sus escasas fuer-
zas al mejoramiento de la enseñanza, 
acepta con gusto el encargo del Circu-
lo Mercantil antequerano, que ha visto 
la necesidad de tratar el terna de la en-
señanza; entre otros muchos que afec-
tan a la vida local de Antequera, ya 
que la visita a esta ciudad de! inteli-
gente redactor de «La Correspondencia 
de España», D. Ricardo Tremulla, nos 
brinda ocasión para trasladar a las pá-
ginas del importante rotativo los gran-
des sentires, las ansias de vida de este 
bello rincón andaluz. 
Sin que podamos afirmar que ia en-
señanza en Antequera esté completa-
mente abandonada, pues desde hace 
pocos años se ha verificado una reac-
ción algo favorable a la misma, deja, 
sin erncargo, bastante que desear. 
En efecto; una población a cuyo cas-
co corresponden treinta escuelas nacio-
nales, conforme a la antiquísima ley de 
Moyano, y sólo tiene diez, mal instala-
das en su mayoría, y peor distribuidas, 
no puede llevar a ia práctica (aunque 
la ley lo diga) el precepto legal de que 
la escuela esté abieqa para todos los 
niños; una población en que las fami-
lias, los patronos y las Empresas utili-
zan los servicios del padre y de la 
madre, tiene necesariamente que con-
vertir en niñeras a ios hermanos mayo-
res, y en parias del arroyo a éstos y a 
los pequeños, mientras no sea un he-
cho la creación de las Escuelas Mater-
nales de recogimiento; en una pobla-
ción donde se utilizan sin escrúpulos 
los servicios de los niños comprendi-
dos en la edad escolar, pues a ello les 
obliga su indigencia, no es posible 
que la enseñanza esté a la altura que 
debiera si no se aumentan las clases 
nocturnas de adultos, con el obligado 
aumento de las diurnas; en una ciudad 
en la que aun dado caso de que cada 
niño tuviera un asiento en la escuela y 
un maestro que pudiera atenderlo, no 
se podría establecer la obligación esco-
lar, dado el crecido número de indigeir 
tes que carecen de vestido, calzado y 
alimentación, sin que oportunamente 
la escuela remediara esas desgracias, 
mediante sus instituciones complemen-
tarias, cantinas y roperos escolares; en 
una ciudad donde, aun llenos todos 
estos requisitos, tendrían que luchar 
las autoridades con la ignorancia del 
padre, que en muchos casos privaría 
al hijo del beneficio de la instrucción 
si la autoridad no le obligara al cum-
plimiento de este precepto legal, está 
perfectamente justificado el clamor que 
se levanta entre las clases cultas de 
esta ciudad, pidiendo las necesarias 
mejoras en la enseñanza. 5 
Se impone, pues, la necesidad ina-
plazable de atender a ia enseñanza lo-
cal, construyendo edificios apropiados 
donde sea factor obligado el aire puro, 
el agua abundante, las flores, la alegría, 
tónicos insustituibles para la vida i n -
fantil; edificios que, levantados en sitios 
estratégicos, para que no quede un dis-
trito sin escuela graduada de ambos 
sexos, llevaría aparejada la creación de 
las escuelas necesarias, y acabaría con 
¡os pésimos locales de hoy y su inade-
cuada distribución por la ciudad. Si no 
fuera bastantes las razones que lleva-
mos expuestas para justificar esta nece-
sidad, bastaría con la enunciación de 
los siguientes dato*: 
La población escolar antequerana 
con sus anejos Villanueva de la Con-
cepción, Villanueva de Cauche y Bo-
badilia, está calculada en unos tres mil 
alumnos de ambos sexos, para los cua-
les sólo hay en dicho término munici-
pal quince escuelas nacionales y otras 
quince privadas, que a cincuenta alum-
nos por tétminp medio cada una, arro-
jan un total de mil quinientos alumnos. 
Quedan, pues, mil quinientos niños 
en el arroyo, a los cuales hay necesi-
dad de dar la instrucción elemental a 
que tienen derecho. Y no queremos 
ahondar en el escandaloso caso de! ane-
jo Villanueva de Cauche, que está sin 
escuelas por falta de local desde el año 
1910, y que estará indefinidamente 
mientras el Estado o el Ayuntamiento 
no construya edificios propios para 
escuelas nacionales. 
No hemos de echar, sin embargo, 
toda la culpa sobre los hombros del 
Municipio. Falta en esta ciudad una 
orientación determinada en materia de 
enseñanza y precisa que los maestros 
actuales realicemos un apostolado cul-
tural que traiga hacia nosotros las mi-
radas del pueblo. 
El Municipio antequerano, modelo 
en la actualidad de austera y recta ad-
ministración, no debe un céntimo de 
sus obligaciones escolares; acoge favo-
rablemente toda petición que con la 
enseñanza se refiera; ha iniciado en 
sus presupuestos el establecimiento de 
de las Escuelas graduadas, el Ropero 
escolar y las cartillas de ahorros; pero 
una exagerada política de economías, 
incompatible con el progreso, le impide 
desenvolver un programa de amplia 
regeneración, y esto es lo que precisa 
hacer comprender a las clases directo-
ras locales. 
Demostremos ahora, aunque sea con-
cisamente, pues la extensión de estas 
cuartillas no permiten otra cosa, cómo 
el Municipio antequerano puede aco-
meter la obra de la enseñanza con d i -
nero que para la enseñanza obtiene del 
contribuyente. 
Importa el 16 por 100 que, como 
recargo para atenciones de primera 
enseñanza, pagan los contribuyentes 
del término municipal de Antequera, la 
cantidad de 80.000 pesetas, de las 
cuales la Hacienda se reintegra de unas 
22.000, que en 1901, y al pasar los 
haberes del Magisterio al Estado, paga-
ba Antequera por enseñanza en su 
término municipal. Queda, pues, un 
sobrante en favor del Municipio de 
58.000 pesetas, de las cuales paga por 
alquileres de casas-escuelas y otros 
servicios relacionados con la enseñan-
za primaria, 10.000 ptas., lo que arroja 
un remanente de 48.000 pesetas que. el 
Municipio percibe del contribuyente 
para atenciones de primera enseñanza, 
y en la enseñanza primaria deben gas-
tarse. 
No tenemos necesidad de repetir que 
en punto a administración sólo alaban-
zas merece el Municipio; pero precisa, 
es urgente una rápida evolución en 
rnatetia de enseñanza, para que no se 
destinen a otros servicios esos 9.000 
duros anuales que para enseñanza se 
reciben, cuando ésta reclama urgente-
mente su adecuada aplicación. 
La rápida evolución que en la actua-
lidad sufúm )s impone que sea un he-
cho real esa igualdad ficticia conven-
cional que nos rige, para dar paso a la 
igualdad verdadera, la cual sólo es 
posible cuando se da a cada hombre 
¡os medios necesarios para poderse 
educar, suprimiendo los obstáculos que 
se oponen al pleno densenvolvimiento 
de la personalidad humana. 
Mariano B. Aragonés 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la semana. 
' IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 8.—Sufragio por D. Antonio de 
Lora Bahamonde. 
Día 9.—Sufragio por D.a Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día 10.—D.a Remedios de Lora viu-
da de Avilés, por su esposo. 
Día 11.—Sres. Sarraíller hermanos. 
Día 12.—limo. Sr. D. Manuel Lum-
pié, por su madre. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 13.—D.a Carmen Chacón de Pal-
ma, por sus padres. 
Día 14.—D.a Carmen Lora de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
fcL SOL ü t A N I LQULfíA 
LOS CUPLÉS DE MODA 
. . . A HieRRO MUEF^E 
Con palabras de amor incesantes, 
y frases galantes 
la esclava yo he sido, 
sin saber qne tus labios mentían 
y amor prometían 
que nunca han sentido. 
Cuando al fin de mi lado te fuiste 
dejándome triste 
con tal desengaño, 
yo te dije:—No habrá de faltarme 
quien pueda vengarme 
de tu vil engaño. 
Las iras de Dios desata 
aquél que a traición nos hiere 
pues siempre el que a hierro mata 
ya sabes que a hierro muere. 
El recuerdo de días felices 
en que conseguiste 
me creyese incauta 
aquel juramento que me hiciste 
y que no cumpliste 
torturó mi alma. 
Y aunque ves desgastarse rni pecho 
de amor y de celos 
aún te vas mofando 
y publicas tu hazaña diciendo 
que a una desdichada 
sumiste en el fango. 
Las iras de Dios desata 
aquél que a traición nos hiere • 
pues siempre el que a hierro mata 
ya sabes que a hierro muere. 
Poco tiempo después de dejarme 
yo pude enterarme 
que fuiste burlado 
pues la otra que luego has querido 
traidora te ha sido 
y huyó de tu lado. 
En mi pecho tu abriste una llaga 
más todo se paga 
y en premio a mis duelos 
mientras yo me iba consolando 
tú estabas, llorando 
de ira y de celos. 
Las iras de Dios desata 
aquél que a traición nos hiere 
pues siempre el que a hierro mata 
ya sabes que a hierro muere. 
Cuando luego volviste a mi lado 
tu amor traicionado 
por otras mujeres 
afligido decía:—¡Mi nena! 
yo muero de pena 
si tú no me quieres. 
Y yo al verte a mi lado llorando 
y amor implorando 
con ciega porfía 
de humillarte y vengarme sedienta 
feliz y contenta 
de tí me reía. 
No digas que soy ingrata 
si al fin mi desdén te hiere 
pues siempre el que a hierío mata 
ya sabes que a hierro muere. 
* * 
(En el próximo número se insertará 
la segunda parte.) 
: : Libros actuales : 
La librería EL SIGLO XX acaba de-
recibir una gran remeta de libros, para 
todos los gustos. Semanalmente recibe 
las últimas novedades bibliográficas. 
Esta librería sirve cuantos encargos 
de libros se le hagan. 
<La Perseverancia.* —ft. BE5SER.— 
«Quien sabe querer con perseverancia 
lo consigue todo.> 1.50 ptas. 
£7 libro del mal estudiante*—E. AU-
NÓS PÉREZ. - 3.50 ptas. 
<Ideas e impresiones.*— Francisco 
García Calderón. 3.50 ptas. 
< Treinta años de mi vida.*—E. G ó -
mez Carrillo. 4 pías. 
*Belkiso *—Eugenio de Castro. 3.50 
«¿a Madona del Carrousel»— R. 
Cansinos-Assens. 3.50 ptas. 
"Cartasde las mujeres de España • — 
G. Martínez Sierra. 4.50 ptas. 
< Vidas de hombres ilustres»—Plutar-
co. (Biblioteca Caliejal.3 serie.) l^O 
«Germán y Dorotea»— Goethe. (Bi-
blioteca Iris) 1.50 ptas. 
<Lo que viola luna*—Andersen,— 
(Colección miniatura.) 1.50 ptas. 
«Máx/mcs»—Epicteto. (Colección lu-
ciérnaga) 2 pías. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Juan Burruecos Alvarez.—Rafael Ve-
gas Carmona.—Juan Reina Carrillo.— 
María Ramos Carnero.—josé Fuentes 
Canillo.—Manuel Moreno García.—Jo-
sefa Zafra Ruiz.—Francisco Jiménez 
Cortés.—María de los Remedios Carlos 
Cánovas.—Federico Molina Pérez.— 
Socorro Escobar Sánchez.—Rosario 
García Arroyo. —Encarnación Moriana 
Oojo.—Carmen Prados Maravé.—José 
Ramos Romero. —Antonio García Co-
nejo.—Andrés Curiel Páez. - Francisco 
de P. Artacho Corrales. 
Varones, .—Hembras, 7. 
Los que se mueren 
M.a del Carmen Llera Luque; 4 me-
ses.—Carmen López Sánchez, 16 meses. 
— Luis,Reyes Porras, 43 años.—Josefa 
Rincón Diez de los Ríos, 12 años.—M.1 
Teresa Morente" Pardo, 10 días.— Fran-
Pelayo Arcas, 42 años.—Miguel García 
Porras, 21 años. 
Varones, 3. —Hembras, 4. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
18 
7 
Diferencia en favor de la vitalidad 11 
Los que se casan 
Antonio Alarcón López con Beatriz 
Báez Martín.—José Hurtado Hurtado 
con Dolores Ruiz González.—Gabriel 
Robledo Carrasquilla con Dolores Bo-
rrego Torres. 
La gratitud de un preso 
Sr. Director de EL SOL ÜE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Ruego a V. se digne 
acoger en las columnas de su simpático 
semanario, la adjunta carta, poj- lo que 
le doy las más expresivas gracias: 
A los dos años de permanencia en 
esta Prisión soy destinado a continuar 
extinguiendo el resto de mi condena 
militar a ia Prisión central de Ceuta; 
irme sin darle un adiós a Antequera, 
que casi sin conocerla la amo, seria 
inicuo mi proceder. Las damas de esta 
bella tierra nos acogieron entre sus bra-
zos, no como delincuentes, sino como 
seres desgraciados, que por nuestra 
basta instrucción nos hicimos merece-
dores al castigo. Siempre tuvimos un 
padre en ía jefatura del establecimiento, 
y siempre tuvimos una madre, llamada 
Antequera, que nunca olvidaremos. 
Ai irme dejo en ella un pedazo de mi 
alma, al volver, he de visitarla por co-
nocer a quien siempre nos trató como 
hijo; y ai darle mi adiós se agolpan lá-
grimas de agradecimiento a mis ojos, 
y de no hacerlo público seria para mí 
una pena mayor. 
Gracias a todos en general, gracias 
a! periódico de su digna dirección, que 
siempre tuvo las columnas disponibles 
para cuanío se haya referido a los des-
graciados que sufren condenas; gracias 
ai personal que lo manda, que lo dir i -
je. desde su primer jefe a su último 
subordinado, no dejando ni a su mé-
dico, primeramente D. Francisco J. Mi -
randa y después el Sr. Aguila (hijo), a 
su capellán D. Luis Lara. Gracias a las 
autoridades, que siempre tuvieron be-
nevolencia para estos desdichados, con-
firmando el aforismo que dice; «odia 
al delito y compadece al delincuente». 
¡Adiós a Antequera que tan grata eres 
para mí! 
RAFAEL COMINO 
Antequera, Agosto de 1919. 
anuel Vergara Nieblas 
C A F É - R E S T O R Á N 
Jarabes para refrescos 
de Liimón, Naranja. Zarzaparpi» 
lia, ppesa. Frambuesa, Grosella, 
Granadina, Hosa, Piña, Plátano, 
CDanzana, Pera, Azahar. Café, S i -
dra y Agrás. 
Gaseosas frías al grifo.—Cervezas 
ítlELO y HELADOS VfiRISBOS 
PIANOSPiaZZa Málaga 
L A MARCA POR E X C E L E N C I A . 
PIAIMOLAS y AUTOPIAMOS. 
MUSICA, INSTRUMENTOS y ACCESORIOS. 
Representante exclusivo en Antequera, 
ENRIQUE LÓPEZ SÁNCHEZ. Lagunajo (estanco) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usado 
No se devuelven Los originales, ni acéfm 
de ellos se sostiene correspondencia-
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CINCO REGALOS 
Eb SOL DE ANTEQÜERA, 
persistiendo en su idea de obsequiar, en 
la medida de sus fuerzas, a sus cons-
tantes lectores, va a sortear en !a próxi-
ma Pascua cinco nuevos regalos, que 
serán distribuidos por la suerte. 
Los regalos serán: 
E L G O R D O : 
una cesta de Navidad, que contendrá 
dos botellas de vino de marca, un 
soberbio salchichón y un tarro de 
aceitunas sevillanas. 
Los otros C U A T R O son iguales 
y ios agraciados podrán elegir entre 
una caja de mantecados y un mag-
nifico teatro para niños, con deco-
raciones transparentes y comedia 
representabíe. 
El sorteo que ha de decidir quiénes 
serán los favorecidos, será el del día 22 
de diciembre próximo. La combinación 
para el reparto de números es la misma 
de los regalos trimestrales anteriores, 
esto es, por lotes de cupones mensua-
les, canjeables por papeletas numeradas 
con diez suertes. Los suscriptores tienen 
la misma ventaja que en los anteriores 
obsequios, pues llevarán diez números 
en cada uno de sus recibos. 
Conque, a cortar cupones. 
^ l o 
~ ^ . - f ' '— ; -sy-"4" Q 
l . " R E I G - A ' L O |5 
« UNA CESTA DE NAVIDAD Q 
ELEGIR, entre Una caja ^ 
^•(, de mantecados y Un Q 
*0 f Teatro para niños. ' O 
< 
Ó 
m 
m 
lo-
cada lute de cupones de un mismo 
roes y de numeración correlativa, 
es canjeable por una papeleta con 
DIEZ SUERTES. 
Q 
z o o lote de Septiemijre. Cuatro cupones. 
EL SOL DE ANTEQÜERA 
C H : C u Y ¡ i / I V A u . t O 
J I 3 3 O ^ 
Fara fifi, de temporada grandes rebajas de precios 
en Cañamazos, Eolleus, Batistas y Btamines, 
para vestidos de señora. 
Realización 5s Driks, Alpacas y Estambres, para caballero. 
GRrtN R6BAJA DE PRECIOS eN SOMBREROS OE PñJf\. 
I N F A N T E D O N F E R N " A I \ D 3 , 5 3 
pábrica 5e | | u s b i e s Curvados 
" b ñ V I R G E N D E ü PlLiñR, , 
Francisco Gaspar Ucedo 
V A L E N C I A 
Catálogos a quien lo solicite. 
R E P R E S E N M E : J o s é P ino P a c i i ó 
V E G A , 1 1 
— D E — 
J . Vergara Mistrot 
infante D. Fernando, 29 
Confección de toda clase de ppendas 
Uniformes civües y niiiitares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
Precios convencionales 
r 
i • T i 
IPORTAGlON D1BECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el anál is is ele tierras y abonos. 
Sulfaio de amoniaco, f Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfata j - cioruro de potasa ¡I Sulfaio de hierro y de cobre, 
Kaini ía . j| Adufre. I Super/osjalo de Cal. 
bonos completos ,para caída tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Maí?. 
J O S K O - A R C Í A S H R C O Y . - A n t e Q t a e r a 
Representantes en los principales puncos de Andalucía. 
TALLER DE MAMOLES 
DE ROMÁN GONZÁLEZ-MÁLAGA 
Construcción de chimeneas, fuentes, 
columnas.—Pavimentos y pedestales 
Representante en Antequera, 
Enrique Atanet García; Merecillas núm. 34 
e! cual facilita muestras y precios. 
Fábrica de Correas 
Gomas y Amiantos 
Accesorios para maquinarias.—Cables para 
transmisiones de fuerzas.—Planchas de goma 
para juntas de agua, vapor, etc.- -Tubos de 
cristal inglés para niveles.—Aceites y grasas 
minerales.—Poleas para transmisiones. 
Representación exclusiva en és ta 
Francisco Jiménez Blázquez 
Cantaireros 3 Q fj AiMXEQUERA. 
E L S I G L O X X 
y gi.c'daí'ti saiisfea 
LIBRERÍA, P A P E L E R I A , OBJETOS DE ESCRITORIO y ESCUELA, ARTICULOS RELIGIOSOS, ETC. 
